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El moment social d'ara
Una de les caracteristiqaes del moment actual del treball és la manca qoaii
total de vagues I moviments de tota mena. Una tranquil' itat plàcida impera en
aquesta esfera de la societat, tranquiMitat que ens ve un sic de nou, sobretot a la
nostra terra on resulten poc menys que endèmiques les vagues I collgacions de
tota mena, amb finalitat professfonai o sense. Tot aquell moviment consistent en
la presentació de bases de treball, reclamacions per acomiadaments fora de l'es¬
fera legal, aturs provocats per ona causa evidentment desproporcionada amb la
finalitat perseguida, han desaparegut com per art d'encantament de la nostra vida
professional, I el treball es descabdella amb un repòs 1 ona normalitat com po¬
ques vegades hem vist a Catalunya.
Causes del fei? No són massa difícils de trobar 1 d'assenyalar: la primera, de
caràcier un xic transi'ori, és l'esta* de guerra excepcional que estem passant, dins
el qual no són possibles les reunions de sindicats revolucionaris, els acords pre»
ICS amb qualsevol motiu per entitats que pel sol fet de prendre'ls caurien en de¬
licte, etc. Aquesia causa no !é per a nosaltres, dissortadament, cap nove'at, ja que
tot sovint la normalitat jurídico po'ídca es troba rompuda a casa nostra arribant a
esdevenir normal ço que les lleis fonamentals assenyalen còm extraordinari i
anormal, i al revés.
La segona causa, però, és bon xic méj fonda I mes do'orosa: la crisi ecorò*
mica mundial, avui repercutint d'una manera ferma a casa nostra, crisi que porta
la conseqüència tràgica de l'atur obrer. L'atur obrer, només durant l'any passat
en aquest temps, era en're nosaltres una malaltia lleugera; les estadístiques es mo¬
vien constantment entre els seixanta i setanta mil parats, i això ens semblava cosa
perfectament explicable donada la marxa d'aquest problema en tot el món. De cop
I volta, però, aquella xifra de parats ha estat multiplicada per deu i el problema
ha arribat a casa nostra a tola ia seva plenitud.
Ara bé; davant els milers d'obrers parats—es diu que a Barcelona solament
arriben a cinquanta mil—i davant la misèria que es va ensenyorint de molts fo¬
gars humils, quin obrer s'atreveix a deixar voluntàriament la seva feina exposant-
se a que la v«ga sigui declarada il·legal i a ésser substituït en el treball per un
altre obrer? I quin obrer hi ha que trobant-se mesos i fins anys sense feina, no
afronta el risc de convertir-se en esquirol davant ei fet d'arribar a treballar,
acabar amb les angúnies consegüents, i portar on bocí de pa a la boca dels seus
fills i demés familiars?
Per altra part, regions Industrials com ia nostra, plaçides junt a les regions
agricoles espanyoles, sofreixen ei fenomen constant de la immigració del camp a
la ciutat i en èpoques com la present, aquesta imm'gració es troba intensivament
augmentada, i davant la possibilitat de trobar feina, quines delicadeses societAries
ha de respectar i obrer camperol que ^é de fora i que porta mesos sense treballat?
1 quin desig pot tenir l'obrer industria) d'exposar-se a perdre el treball per un
conflicte societarl o vaguísiic qualsevol? *
Aqueít és l'aspecte trist de la tranquil·litat jocietària del moment actual. Si
fot es reduís a l'estat excepcional del món po'ític, ens caldria cercar remeis per
evitar que el dia de demà es tornessin a emplenar els mateixos motllos fins ara
considerats delictiue; ens caldria demanar l'obertura de camins nous dins la llei
per a que, en perfecta pau i ritme jurídic, eapoguessin encarrilar les qüestiona
del treball; però éi que encara que aixó arribés, voleu dir que avui els proble¬
mes de trebaii i els conflictes en aquest ram sovintejarien drvant l'espectre de la
fam que es dibuixa ample i abundós en el camp de la nostra producció en totes
les seves branques?
De bona gaiia gaudiríem de la tranquil·litat d'avui en aquesta esfera del nos¬
tre viure social, si la mateixa no fos en gran part filla de la crisi econòmica pre¬
sent, sense precedents en els anals de ia nostra vida social.
Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
La gravetat de les decisions
que han commogut Europa
He Ifsgit un article de Herriot i m ha
semblat que tenien raó els anglesos i
els francesos. He llegit el manifest del
govern nicional-soclalista i m'ha sem¬
blat que tenien raó els alemanys.
El fet és que Artg'aferra be agafat
por i ha començat un rearmament aeri
formidable. França s'ha encomenat la
por—tenia tantes o més raons que An¬
glaterra per sentir-la—i ha posat el ser¬
vei militar, a dos., anys. Alemanya,.pro-
vocada per i'actitud dels seus ex adver¬
saris—i encara, desgraciadament, ad¬
versaris—s'ha disposat a tormar el seu
exèrcit corresponent—I corresponent-
ment formidable.
í^ql té^ raó? Els francófila díuen que
Anglaterra I Françt. Els germanôfîîs,
itn diplomà ic nordamericà ho ht dit
an ven alta, que Alemanya. Els diaris
francesos diuen que Aiemanya ha tren¬
cat en absolut els compromisos del
Pacte. Els diaris alemanya de dissabte
16, deien en grans titulars «França ha
donat la darrera punyalada al Tractat
de Versalles». Nosaltres, que no hi érem
als temps de la francófila i la germa-
nofilla, diem que si Anglaterra té por,
lé raó d'armar-se; que si Anglaterra
s'arma, França te raó d'armar-se; i que
ci França s'arma. Alemanya també té
raó d'armar-se; i, posats a acceptar
enormitats, direm que si tenen Inqui¬
nes i volen Hquidar-fes al camp de l'ho¬
nor tindran raó de declarar la guerra.
I després de dir això, afegirem: ¿Què
vol dir civiliizacló? ¿Nosaltres som ci¬
vilitzats? Si acordem que si, rectifica¬
rem cridant—molt seriosament i angur-
niosament—que la raó no la lé Angla¬
terra, ni França ni Alemanya I que ona
nova guerra seria o serà l'imbecil·litat
més gran que han comès uns pobles
que es creien civilifzits.
Els francófila I germanòfils, que en¬
testats en els antecedents i actes jurí¬
dics, no es deixen convèncer pe! sentit
comú-més ben dit en català, seny—
s'esqueixen les vestidures acusant-se
múiuament d'haver mançat a la lletra
dei Tractat de Versalles. Havem llegit
per fot arreu que Aiemanya ha mancat,
ha traït ei Tractat de Versalles. Nosal¬
tres que no. som germanòfils, havem
queda! parats. Alemanya que havia de
permanèixer desarmada i s'ha rearmat,
ia manca al Tractat de Versalles; i Fran¬
ça, Anglaterra i demés que havien d'a¬
nar-se desarmant progressivament i
s'armen méi i més de dia en dia, que
no han mancat al cèlebre i desafortunat
Pactf ?
Tots els diaris del món—no ela lle¬
gim pas tots! peiò podem permetre'ns
d'afirmar-ho—del diumenge i dimarts
htn proclamat el seu escàndol, la seva
I sorpresa, la seva angúnia per la résolu-
I ció del govern del Reich. Ens havem
I encaparrat de llegir tants articles en
f aquest sentit; nosaltres no ens havem
I sorprès pas tant. Donats els precedents,
i. lògicament, havíem de parar així.
•
» «
Fi uns dies que criticàvem la canço-
neria de John Simon i com la seva fle¬
ma deixava perdre una gran oportuni¬
tat per encarrilar els problemes d'Eu¬
ropa. Contràriament al que potser pen¬
saran els que varen llegir el nostre as¬
saig, no ens rectifiquem de res. Els fets
ens han donat, massa crudeiment,' la
raó. Tothom sabia que Alemanya tenia
reserves bèi'tiques l que Anglaterra i
França tenien els íècnics i les fàbriques
en plena activitat. Si John Simon ha¬
gués brindat el seu somriure a Hitler
quinze dies enrera, molt probable que
el Llibre Blanc hauria estat publicat, els
dos anys de servei i s'haurien aprovat
a França i Hitler hauria dut les seves
divisions a la llum del dia, però sense
aquesta febre, aquesta sobergueria, que
ens fa un .gran mal i que ens j}odria fer
encara un mal grandiós, irreparable.
Sembla que la gravetat dels darrers
fets ha pesat eniels medis anglesos.Sem¬
bla que decididament John Simon anl
-rà Alemanya. Les converses del minis¬
tre anglès i el canceller, si bé perdran
moll en cruesa i severitat, guanyaran
en franquesa. La franquesa encara ens
pot salvar. De vegades, la baralla ha
iniciat la comprensió i una amistat ben
llarga i sincera.
Volem fer un esforç per ésser optl-
misfes. En termes pugilístics^ diriem que
aquest mes—després de quinz: anys de
males cares—Angiaterra-França i Ale¬
manya s'han bescanviat uns directes a
l'esfómac molt coníundenfs. La mateixa
contundència potser els decidirà a no
arribar-se a la cara—les trinxeres i els
avions—i a abandonar els guants—les
suspicàcies i Intemperincles—. Volem
creure que encara pot ésser assolida,




Et ifoba de venda en eia Uoca aegüen^
Al marge dels fets
Filies i .fòbies
Mentre a Madrid els politics ^entre¬
tenen en discussions estèrils com si vis-
quessin a la lluna, el món està vivint
unes hores d'angoixa semblants a les
que precediren els dies darrers de juliol
de l'any 1914. Sembla com si no tin¬
guéssim sentit de la realitat ni ens ado¬
néssim dels crits que al nostre entorn
se senten barrejats amb soroll d'armes
i retrunyir de camions i carros militars.
La fantasma de la guerra torna a surar
per damunt d Europa i nosaltres ens
entretenim enfer xistos o en apostar si
la crisi afectarà tot el Govern o sola¬
ment uns quants ministeris
Hi ha, però, gent que, després de lle¬
gir les uoves de l'Estranger, comença a
decantar se '4 una banda o de l'altrc,
exactament igual que feien els que co¬
mentaven les gestes de la guerra darre¬
ra, i individus que cometen la impru¬
dència de fomentar aquesta dèria poca-
solta. En una paraula: Les filies i les
fòbies comencen a aparèixer entre nos¬
altres com una malaltia impossible d'e¬
vitar, Els estrategues de cafè ja prepa¬
ren llurs plans maquiavèlics per a des¬
truir els exèrcits de llurs *enemics*.
Cal reaccionar contra aquesta epidè¬
mia i servar l'equanimitat necessària
per a esguardar els esdeveniments amb
la deguda imparcialitat, ensems que
hem de procurar estar amatents per tal
de que una contingència desagradable
qualsevol no ens atrapi desprevinguts.
Tal com avui es presenta el panorama
politic d'Europa en un moment ens pot
abrandar la foguera i convertir-nos en
actors de la gran tragèdia que s'albira,
I aleshores, els atacats d'aquella epidè¬
mia absurda veuran que no resulta tan
agradable discutir davant la tassa del
cafè com estar se en una trinxera ex»
posat a que ploguin bombes en lloc de
terrossos de sucre.
L'única filia que nosaltres hem de te¬
nir és la de la pau.
Marçal
Utbreip Minerva .
Llibreria tela , . .
LMrerta fí. Ábadat,








Sessió de la Comissió
Gestora
Despatx oficial
Aprovada l'acta, s'autorllzí al Dipo¬
sitari municipal per cobrar 21.864'75
pessetes d'Hisenda.
Passen a la Comissió les següents
instàncies: Josep Cardona sobre quin¬
quennis, Calixte Romero! i xUt-es sobre
anHguetat en l'Ajuntament, i dos recur¬
sos de la Cambra Oficial de la Propie¬
tat Urbana, contra la coniribució assig¬
nada als propietaris dels carrers de
Bladaijordi Juan per la pavimentació
dels mateixos.
S'acorda...
Substi uir al conseller senyor Font,
per la Comissió d'Eixampla, pel conse¬
ller senyor Masriera.
Concedir els quinquennis sol·licitats
pels empleats C. Romero, A. Marimon
i E. Nogueras. Declarar aspiranfa a
l'Asil de Beneficència de Sant Josep a
Engràcia Bosch Vila i Elvira Qiberi
Oriach.
Nomenar, a instància seva, odoníòTeg
munlciptl, sense relribució, peis serveis
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M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina ; Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ OALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
de la benefîcèncii manlcipil al senyor
Miquel Spà i Tuñf.
La relació de jornaii de la settnana
lUMsada que són:
Brigada evenloal . . 616'— pies.
Brigada permanent . 643'15 >
Carros. ..... 67*50 »
Total. ^ . 1.326*65 ptes.
Concedir els permisos d'obres de¬
manats pels senyors S. Roca, J. Biayna,
T. Mas, J. Bonany, E. Maori i Qas de
Mataró.
Soministrar aigoi, per clao d'afora-
ment als següents veïns del carrer del
Parc: Josep Espàrrec, Jaume Solé, Joan
Qenlssans, Alberta Civit, Eduard Espa¬
sa, Josep Roig, Joan Boixeda, Antoni
Bonamusi, Josep Regàs, Miquel Reniu,
Enric Querl i Joaquim Arnó. Aquest su¬
ministre serà únicament d'un octau de
aigua a cada on d'ells, sense hiver de
pagar els dreta d'entrada, però amb la
Impossibilitat de que paguin cedir ni
subarrendar aigua a ningú.
Desestimar les peticions de condona-
ció de drets sobre edificació de viven-
des, fetes pels senyors Josep Vilatersana
1 Francesc Juili.
Destinar 135 pessetes per arranjar el
Torrent de la Pólvora.
Substituir dos pals de la Plaça de la
Constitució, malmesos pel vent. Com¬
prar una escala de fusta per la Brigada
d'Arbitris. Arxivar l'expedient sobre
canvi d'emplaçament de la Preeó.
Denegar la petició feta pel senyor
Joan Qraupera d'eixamplar la valia de
ta cera del seu Bar Canaletas a tota
l'amplada de la cera.
Arrendar aigua, fins a un octau, en
les condicions expressades ja anterior¬
ment, als senyors Joan Boixeda, Antoni
Bonamusi, Josep Roig i Jcume Solé.
I autorifzir a la senyora Maria Qener
Dicbs la construcció d'un edifici en la
placeta del carrer d'Argüelies, dene¬
gant-se i'exempció d; drets demanada,
1 en qnant a la qüestió de les voravies,
contesfar-ii que està resolta d'abans.
Factures
S'aproven les següents: Blai Serena,
2.457*00 pessetes.; Notari senyor Per!,
1.115*31; M. Enriquez, vàries per un va¬
lor total de 759*00; V. Valls, 70*00; M.
Dómenle, 20*00; Hotel Montserrat,50*00;
Bar Pepin, 650*00 i Joan Qraupera,
111*80.
Pendent de cobrament
Així mateix s'aprova la relació de
quantitats pendents de cobrament al 31
de desembre de 1934, que suma pesse¬
tes 301.736*21.
Per les Colònies Escolars
Es llegit el Reglament confeccionat
pel conseller de Cultura, per a règim
de les Colònies Escolars de l'Ajunta¬
ment. S'aprova.
Canvi de nom de carrers
S*acorda restablir la denominació de
Sant Bru al carrer que actualment pòr a
ei nom de Joaquim Cassadó i donar
aquest nom al carrer Nou de Caputxi-
nes.
Aquest acord, però, serà sotmès a in¬
formació pública.
Rifa d'una casa
i finalment s'acorda construir una
casa per a rifar-la, com ja havia fet un
Ajuntament anterior, encarregant a l'O¬
ficina tècnica l'estudi del seu millor em¬
plaçament, 1 donant un termini 4e 15
dies als propietaris de solars perquè
facin ofertes a l'Ajuntament, amb un
mínim de 150 metres quadrats.
ULLERES
prompti'ud en et despaix de les
fórmules dels Srs. Occiistes, a
Casa ROURE Rambla 54
ELS ESPORTS
Ping-Pong
Avui en el local de l'A. Esportiva es
jugarà un encontre entre els primers
equips A. Esportiva del Orup St. Jordi
i l'Atlas.
Equip de l'A. Esportiva: Mora, Ber¬
tran, Serra i Riera. Suplent: Vidal.
Equip de l'Atlas: J. Recoder, LI. Re-
coder, Miralpeix i Trabal. Suplent:
Kteinc.
LOCAL DE L'ATLAS
Associació Esportiva del Orup Sant
Jordi, 6 - Atlas, 2 (segons equips)
El primer ptriit el jugaren Biayna i
Torres, guanyant aquest úitim amb
moita facilitat, per 6 0, 6-0.
El segon, Kieinc i Serra, guanyant el
primer set Kieinc per 6 4, i el segon
Serra per 6 3.
El tercer tou jugat per Mora i Espr-
raiba, que el primer, amb excés de con¬
fiança va perdre el primer set per 6-3.
El segon fc u guanyat per Mora, des-
Banco Urcfii^o Catalán'*
Domicili sottai; Peiii, 42-BarteIofla
Direccions telegrràflca i telefònica: CATURQUIJO
Apariat de Correus. 845-TelèfoD 16460
Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AOëNCIëS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomiaaetó Cesa Cmmtrmt CmpHal
cBanco Urqutjo» Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urqutjo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Geste de Espafia» . . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espinyi i en totes les capitals I
places més importants del món.
liEllíIll IE Ema dl Ftiiiiesc Micii, ( - ipaitit, r i - Teini o." i i
Bt mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que. és l'Establiment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc. etc.




G«sa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnrsals: Balagner, Berga, Cervera, PIgnerea, Girona, Granollera, ignalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solaona, Tàrrega
Tremp 1 Vtch.
Agènciea: Madrid, Port-Bon, Banyolea, Mollernaa, Artesa del Segre, Agramnnt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segnr, Pons I Calaf
Snini ik likii ■ immn. ie - lin i2 - iiitii u
Dipòsit de titols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra i venda I entrega en el acte de iota classe de títols de conlractactó cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monede.*;.—Negociació de lletres t de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneds naclona I estrangera.—
Snbscrlpció a totea lea emissions t totes aqnellea operacions qne integra la
Banca I Bors*
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
p é3 d'un par.il no msncat d'in'.erèa,
per 6 3.
L'últim, Pinedt-Nivarro, fou gua¬
nyat per aquest últim, sense que trobés
cap obstacle pei adjadicar-se els sets.
—Posellu.
Excursionisme
Agrupació Científico - Excursionista
La Secció de Minyons de Muntanya
de dita Agrupació, acamparà els dies 30
131 a la clo'ada del Molí;d'en Masriert.
Sortida e! dit 30 a les tres de la tarda.
Menjar coliectiu. Programa a desenrot¬
llar: Fràciiques d'escoltisme, alfabet
Morse, senyals de camins i rastre. Caps
de colla, J. i A. Albert. Guiatge, J. Lli¬
bre.
Secció Fotogràfica: Sortida per diu¬
menge dia 31 a les sis del matí a Bur-
riac i encontorns de Cabrera. Tema,
Contrallum. Lloc de reunió enfront del
■f












de Piimavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
O T1 ClE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 de març 1935
Hores d'observació: 8 matf - 4 tarda
Altura llegida: 762*—760*5
Temperatura: 16'—17'
Alt. reduïda: 761*3-758 7
Termòmetre sec: 15 1—16*7
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Dissabte: Sant Joan C ímac,'.ab.—(De¬
jú i).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Providència.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, miares cada
mitja hora, des de les 5*30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a dos quarts de 7,
trlsagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'1.'«. rosari, visita al Santíssim i mes de
Sant Josep.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
ParròqukL de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a tes 9. E!
mes de Sant Josep es practica a la mis¬
sa de dos quarts de 7 i a les 8, i al ves¬
pre a un quart de 8.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana. Confessions durant la vespra¬
da.
PERFIL
Tanmateix l'apassionament no és cap
bon conseller Moltes activitats, moltes
belles coses, s'han malmès precisament
per l'apassionament incontrolat.
L'esport no ha pogut tampoc escapar^
se a aquest rebutjable apassionament.
Molt sovint en els camps d'esport es
dónen espectacles vergonyants per a la
civilització. Diumenge passat mateix,
en el camp de basquetbol de l'Iluro es
reproduïren aquelles censurables mani'
festacions dels que s'entesten en entelar
elprestigi de les competicions esporti'
ves.
No votem escatlt-ne les causes nl aS'
senyalar ne els autors. Solament ho la¬
mentem pel bon nom de la ciutat. ES'
pectacles com els del diumenge passat,
no afalaguen, sinó que fastiguegen.
Aplicant aquella afirmació de que el
més dolorós és que un poble es mereixi
un règim dictatorial, direm que el pitjor
i el més lamentable és que un camp de
esport es mereixi la continua protecció
dels tdcornís i fusells de la benemèrita.
El Grup L'có XIll, de ta F. J. C., cou*
i vida a tots eis f;jocis es a la conferèn-
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-iaterfl peasiosat de la Facaltat de Mediciaa - Metge de guàrdia de l'Hospital Cilaic, per oposició
: : Tocóieg de la Lluita cootra la Mortalitat iofaoti! I de l'Issegoraoca Hateroai : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326 CONSULTA
(entre Baixada de Sta. Anna i Escáleles) Dimarts, Dijous lDissabtes deSaS
DIARI DE MATARÓ 3
<£it qae demà dissabte donarà a les set
el soci Antoni Pineda, sobre «Idees ge<
lierais 1 nocions d'ari; l'art en els pobles
;jin.iica(Asirla, Caldea 1 Egipte)», prime-
ra dlsiertació, qae ba organifzit l'es¬
mentat Qrap sobre l'Art en general.
La conferència serà ü'iastréda àmb
projeccions i tindrà lloc • l'estatge del
sOrap, Fajol, 7.
—14 d'abril I l.er de maig. Les dues
diades de l'any que es solen fer més
excursions. Ja teniu tot el necessari?
Penseu que a La Cartuja de Sevilla ve-
-Acn moixiles, Ibosses de xarol, goma,
lona, escudel'òmetres, fogons de camp,
Eambreres i deméi objectes necessaris
per una sortida de camp.
El proper diumenge, a un quart de
quatre, en el Círcol Catòlic d'Obrers,
s'bi donarà la segona conversa íntima
de les organitzades pel seu Cercle d'Es¬
tudis Socials, anant a càrrec de Miquel
Vila, que parlarà sobre «Atur forçós».
Diumenge passat, a la tarda, en la
Mútua Escolar Raimond Llull, va cele¬
brar-se una vetllada a càrrec de les
alumnes d'aquella escola.
Vàries alumnes interpretaren peces
de concert de piano, i grup de nenes
del tercer grau feren el cant rítmic
^Jocs de rams» i els infantons de la clas¬
se Montessori cantaren «Ei llop i les ca-
bretes», cant ríimic de Llongueres.
Les del primer grau interpretaren
«Les papillons» cant rítmic francès, i
les del segon grau el conte la Nit de
Reis «Pobresa i Caritat». Dues nenes
recitaren unes belles poesies i les alum¬
nes més grans escenificaren els quadrets
•«L'bostal de la sorda» i «La gitana».
La vetllada era dedicada als familiars
dels alumnes que ompliren de gom a
gom l'ampla aula de festes del coi'legi
on es celebrà.
En conjunt resultà una festa molt bri¬
llant i simpàtica.
—Propietarlsfi Contractistes d'Oines,
economitzareu adquirint els materials
per a construcció en el magatzem de
ciments P. B. Pons, Sta. Teresa, 44—
Mataró.
Sembla que entre certes forces vives
d'aquesfa ciutat va prenent increment
ia idea de la creació d'una cooperativa
elèctrica per el suministre de llum als
seus socis. No cal remarcar la impor¬
tància d'aquest projecte per la vida ma-
faronina.
liiforma.cîô del dia.
facilitada per l'Agència Fabra per conferències telefònic|ues
Barcelona
TEATRE BOSC
LOCAL DE LES ORANS ESTRENES
Esdeveniment cinematrogràjíc per a
dissabte i diumenge 30 31 març 1935
MONUMENTAL PROGRAMA
El Club de los solteros
(còmica)
Estrena de l'emocionant pel'lícula
d'acció.
Justícia para e! indio
pel formidable Tim Mc. Ccy.
Sensacional estrena de la gran
producció espanyola.
El novio de mamá
per Imperio Argeníina, Miquel Lige¬
ro, Enric Quiiart, Pepe Calle, etc.
df30 tarda
Consells de guerra
Aquest matí s'ba vist a dependències
militats un Consell de guerra contra
Evarist Pinyol, president de l'Ateneu
Republicà Pi i Margall de la Barcelone-
ta, en la casa del qual van ésser troba¬
des 20 Vincbesters, un mosquetó, un
revòlver i 9 bosses de municions. El
fiscal ba demanat per l'acusat la pena
de tres anys de presó i el pagament
d'una penyora de 10.000. La defensa ba
demanat l'absolució.
Sembla que la sentència és d'acord
amb la petició de la defensa, encara que
no serà vàlida fins que sigui aprovada
per l'auditoria.
Detenció
La policia seguint una pista que esta¬
va relac'onada amb les detencions prac¬
ticades a Monistrol, ba procedit a la de¬
tenció d'un altre individu el qual ba es¬
tat trobada una pistola.
Els sabotatges contra els tramvies
Des de fa uns dies es troben detin¬
guts en els calabossos de .la Prefectura
de policia 1res individus dels quals es
sospita són els autors de la major part
d'actes de saboia ge comesos contra els
tramvies i autobusos.
Les pesquises fetes per la policia
sembla que ban confirmat les sospites i
molt aviat podrà concretar-se la culpa¬
bilitat dels detinguts.
Aquest matí ban estat practicades al¬
gunes proves que ban donat on resultat
favorable. Segurament demà se'n prac¬
ticaran d'altres.
Per baver-se pogut concretar la cul¬
pabilitat contra aquests tres individus
ba estat posats en llibertat set detinguts
que bi bavien a Prefectura pel mateix
motiu.
Arribada de diputats
Aquest matí ban arribat a Barcelona
els diputats senyors Suñol i Trabal.
Dimissió
El metge forense senyor Wifred Co-
roleu ba presentat la dimissió de secre¬
tari perpetu de l'Acadèmia de Medici¬
na, càrrec que bavia desempenyat per
espai de quinze anys.
L'actuació dels jutges militars
El jutge militar senyor Bibiano ba
passat a la consulta de l'auditor la cau¬
sa instruïda amb motiu dels successos
de Vallirana.
El jutge senyor Urrutia s'ba fet càr¬
rec de la causa insiruïda pel jutge se¬
nyor Deazt contra els individus que la





Abans del plantejament de la crisi
Els periòdics a despectiva
Davant la proximitat del plantejament
del problema polític els periòdics s'abs¬
tenen de fer comentaris en espera de la
seva solució.
La liquidació de la revolució d'octu¬
bre - El Consell de ministres serà
dedicat a l'estudi de les condem¬
nes de mort
Es considera que el dia d'avui serà
decisiu per a la liquidació del movi¬
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus economics
Beaí Oriol, 7 - Telèfon Z09
ment revolucionari d'octubre I per a la
fixació del rumb futur en la política es¬
panyola.
El Consell, per descomptat, estarà
exclusivament dedicat a les sentències
de mort, especialment la de González
Peña.
Esperant els esdeveniments
Molt aviat acudiren a la Presidència
gran nombre de periodistes i fotògrafs
en espera dels anunciats aconteixe-
ments polítics.
També davant el Palau de la Presi¬
dència s'btn situat nombrosos curio¬
sos.
Unes declaracions del comte de Ro-
manones - Una resposta signifi¬
cativa del senyor Salazar Alonso
El comte de Romanones parlant anit
amb els periodistes els digué:
—Crec que Gil Robles guanyarà un
prestigi Immens amb la posició ferma
que ba adoptat, no ja davant la massa
de dretes que el segueix fermament i
aquells altres que el miren amb simpa¬
tia, sinó davant la massa neutra que
constitueix el nucli principal d'Espa¬
nya i vol veure reivindicats ets princi¬
pis d'autoritat i ordre.
En aquells moments s'apropà al grup
el senyor Salazar Alonso i el comte de
Romanones li preguntà:
—¿Que és el què vostè pensa?
El senyor Salazar li contestà:
—Li respondria amb l'escrit que vaig
presentar al Consell de ministres essent
jo titular de Governació: bi ba que li¬
quidar la revolució. El poble vol pau,
treball i tranquil'litat i que el Govern
asseguri la llibertat a qui està sotmès a
la tirania dels comitès.
Després el comte de Romanones li
digué que bavia seguit amb suma aten¬
ció la seva actuació en el ministeri de
la Governació.
—I crec, li digué, que si no s'bagués
vostè trobat amb criteris antagònics, ia





del Consell de Ministres
A les deu del matí ban començat ba
arribar a la Presidència el ministres. Els
primers en arribar ban estat els titolars
d'Estat i Marina, i seguidament els res¬
tants.
Cap dels ministres ba volgut fer mà-
nifestacions.
A mtg dia ban acudit a la Presidèn¬
cia el senyor Rey Mora i el governador
civil de Madrid.
Oran espectació
A mesura que avençiva el matí ana-
ben acudint a les portes de la Presi¬
dència nombrosos periodistes i fotò¬
grafs en espera de l'acabament del con¬
sell. L'espectació pel què passaria era
enorme.
L'anunci de ia crisi ministerial
A les dues menys cinc minuts ba
acabat el Consell. -
El primer en sortir ba estat el minis¬
tre d'Agricultura el qual s'ba limitat a
dir:
—Senyors, bi succeït el que ja era
sabut.
El senyor Jalon en facilitar la nota
oficiosa ba dit:
—Aquesta és la darrera nota oficiosa
que facilito de despatx ordinari.
El senyor Lerroux dóna compte del
Consell i de la dimissió dels mi¬
nistres de la CEDA, Agraris i re¬
formista
A les dues de la tarda ba sortit el se¬
nyor Lerroux qui ba dit ala informa¬
dors que segurament el senyor Jalon
ja bavia donat compte del despatx or¬
dinari, i a continuació ba dit que s'bt-
via tractat de la qüestió de les penes de
mori entre elles l'imposada al senyor
González Peña i s'ba acordat indultar f
ell i a altres fins a vint.
En la discussió bi ban pres part tots
els ministres, donant cada un d'ells fiar
opinió, prenent-se l'acord per majoria.
Com a conseqüència de l'acord ban
presentat la dimissió ela ministres de
la CEDA, senyors Anguera de Sojo,
Aizpun i Jimenez Fernández; AgrarL
senyor Cid, i Liberal demòcrata, se¬
nyor Dualde. Per consegüent, ba dit el
senyor Lerroux, el Govern està en crisi.
Aquesta tarda el senyor Lerroux
visitarà al Cap de l'Estat
Els periodistes ban preguntat al pre¬
sident del Consell si aniria tot seguit a
donar compte de la crisi al Cap <!te
l'Estat.
Ei senyor Lerroux ba manifestat que
marxava al seu domicili des d'on de¬
manaria bora al President de la Repti-
blica per a visitar-!o aquesta tarda, afe¬
gint que no sabia si el senyor Alcalà
Ztmora preferiria celebrar l'entrevista
al Palau Nacional o al seu domicili par¬
ticular.
La crisi és total
Altres detalls de la sortida
del Consell
A la sortida del Consell, que ba aca¬
bat prop de les dues, el ministre de
Justícia ba dit que bavia passat el^aà
ja se sabia.
El ministre d'Agricultura ita dit: El
dol s'acomiada al Cementiri.
El ministre de Comunicacions fn
afirmat que el Consell celebrat era el
darrer que celebrava aquest Goverm
El ministre de Finances ba manifes¬
tat que bi bavia crisi.
El cap del Govern dirigint-se als pe¬
riodistes ba preguntat que passava i^lls
informadors ban contestat que'ienien de¬
sig de sentir-lo a ell. Llavors el Sr. Ler¬
roux ba explicat que el despatx ordinari
bavia estat molt ràpid, ocupant-se des¬
prés de les penes de mort, princiftal-
ment a la recaiguda al prototipus, el di¬
putat socialista senyor Gonzalez Peña i
bavent recaigut acord d'indult s'ba acor¬
dat indultar ah altres fina a vint. Els
ministres de la CEDA, Agrari i Liberal
demòcrata ban manifestat que no po¬
dien continuar amb aquella forma,
plantejant-se la crisi total.
Ei cap del govern dimissionari
a Palau
El senyor Lerroux de la Presidència
s'ba dirigit al seu domicili on ba dinai
en companyia del senyor Rocba.
A les quatre de la tarda el senyor
Lerroux ba entrat al Palau Nacional per
a donar compte de la crisi al Cap de
l'Estat.






pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p!u-








A^O^SCU, 29.—El senyor Eden visifa-
fi aqàest milí a Slalin i aqaesta tarda
,fontinaarà les seves converses amb el
Comissari d'Afers estrangers, senyor
litvlnoff.
S'espera qne la v|sita ^ae Sir Eden
im de fer a Stalin serà an avenç l^por-
tanlíBsim en les converses qae es vénen
celebrant a Moscú.
WASHINGTON, 29.—L'ambaixador
d'Alemanya visiti al secretari d'Estat
Mr, Cordell Hall amb el qual conferen¬
cià dgrat^t ans trenta minuts. Ençara
qne en sortir de la visita els dos perso-^
oatges es nrgsren a fer declaracions, se
Bopoia qae tractaren de qüestions rela-
clonades amb !a nova posició d'Alema¬
nya davant la política internacional de
Enropa.
No es creu que l'ambaixador d'Ale¬
manya hagi tramè) cip docamen ofi¬
cial, sinó que es discu í simplement la
aitaacíó europea.
Per tant, segons les informacions co¬
negudes fins ara, Alemanya no ha noti-
Imat als Estats Units la seva decisió de
.f:earmar-se, maigrit de les condicions
de desarmament contingudes en el
Tractat de pau entre Alemanya i els Es¬
tats Units.
MÒSCU, 29.—Les persones que ro¬
degen a Sir Eden acullen amb les ma¬
jors reserves els rumors procedents de
Londres, segons els quals el Govern
anglès prendria la iniciativa de convo¬
car una conferència general, després cle
la reunió de Stressa.
En principi, no hi hi dubte que el
eonjunt dels centres britànics responsa¬
bles és afecte a la idea del Pacte de se¬
guretat del qual el Reich a cap preu
vol ésser exclòs. Però si persisteix en
excluir-se'n ell mateix o voler buidar-lo
de tota substància, l'hora de les respon¬
sabilitats no podrà ésser eludida molt
temps.
S'ha d'escollir entre una organització
eficaç de seguretat o resignar-se a la
guerra.
La situació a Cuba
L'H WANA, 29.—Avui s'han signat
cinc ordres de deportació amb destí a .
Espanya. Per uns 10 comunistes detin- I
grausisti que preparava una revolució
per al dia 4 del pròxim mes, pçrò, els
caps de l'A B C destruïren els seus
plans per l'acció precipitada de la de¬
claració de la vaga de buròcrates.
L'HAVANA, 29.—Existeix la Impres¬
sió de que el terrorista Fonseca, con¬
demnat a la pena capital, serà executat.
El president Mendieta, no pot fer úi de
la gràcia, perquè per als sentènciats en
Consell de guerra només els coman¬
dants militars del districte tenen poder
per a fer-ho en Estat de guerra.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
MMas, lB-Matnrô-TclëfMi264
Horti de desmUx: De 10 a I de 4a f
Dlstabtee, de ÍO a í
Intervé subicripcions a emiesions I
compra-venda de valors. Cupons, girei
préstecs amb garanties d'efeetes. Llqgl*
timaeió de contractes mercantils, cU.
gnis se sap que Enric Fernández, mis
teriosament assassinat en el curs de la





Mataró i la Costa
«Josep Àtidreu
Bar Colon - (davant de l'Estació) - Telèfon 72
Secció flnancieff
Cotibicalens da Bartalonadsl dia d'&vu
faailitadas pal aerradar da Ceaarf dv
aqoasta plaga, M. fali»ai«r—Malas, Il
Eom&
brasas iran. ... 48'45
Baignes . . . ^ . 150 00
Lliurssait. ..... 35'60
Liras. ....... 6085
fransa ssissai ... 238 00
Dèiari ....... 7 37









Minas RIf 53 55
Montsarral. . . ... , *78'50
Caianlal ....... 4200
Petrolis ........ 5'I5
Algfies ardlnàrlas .... 171'50
Rio de la Plata •16*75







A. E. G. iperiça.pje Electricidad S. A.
D jputaciô-25p Barcelor-iai
R.ambla Catalunya i Batrrvaa. Tat l« For» Î2 ^ T® 1
¿...On diu qne és?
—A casa de Ros...
—Ahl... al carrer de Montserrat, 3;.-
—Si, si, allà amb tota reserva uff>
servirà, tan si voleu vendre com^
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,.
Sant Agosií, Gravina, Churruca, Mercè.r
Montserrat, Santa Teresa, Muralla de-
cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havana,
Fermí Giian, Sant Pelegrí, Baixada Si.
Ramon, Santiago Rustñoi, Mata, Camí-
fondo. Mossèn Albas, Francesc Macià,-
Sant lsídor,Wrfredo, Caminet, Fra Lluís
de León, Sani Cugat, Avinguda de la
República, lluro, Bisbe Mas, Poble Sec
i altres a Mataró, Caldeles i ^Argentona.-
Vàries cènfes i vinyes i botigues de-
comestibies.
Una casa de cara a mar, dalt 1 baix,
tota mosàlc i rajola fina. Clau en mà, a*
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'locar diferenfs quantitats
des de 5.000 a lO.COO fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al 6 per cent^anuai, parE
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una Sénia prop de La
Roca o G anollcrs, que rendés cl 6 per
cent, d'un cost de'¿15.000 a^ 20.000 du¬
ros.
Serietat i reserva en to'a operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
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NO OBLIDIN QUE SÓN
its volums de c|U8 es compon un exemplar diT
(Ballly-Bailüère—Riera)
Badat dsl Comerç, Indústria, Professions, eta
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics ~ índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert*-
CENT PESSETES
'
(franc do port à totaTspanyâ)
iSi vol anuncinr efícaçi^eiiljï
anuncií en aquest Anuari f
Anuarios BaHlï-Baillière v Riera Reunidos, S.
